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DIARIO
DEl
OFIClAL
- J
MINISTER10 Dtt LA ·GUERRA
::::
.:
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO EINDUSTRIA
¡';xcmo. :')1'.: Vi;:;tl1. la l'('al orxkl1 emanad'a d(' ~c
Mini¡.;wri(), de: 2 ü'el ac·tual, inte:resnndo, a inst:\nda d\!
1\,,; 1,vdn!s do los recill~I1.~ c-olllpl'cndidus ",n nI 'l'(.,"1ll"
pluzo do 1!J22, lJl'OxilllOS 8. In<.'OliJ01Uli;O a tilns, 'IUi!
J>1l.l'a no ell.ll;.:al'lcs pl:l-julcios <;n sus t'Studlo,<¡ <.1nr(\11-:,o
\.] Hmitado pinzo do tl'c~ o cmco meses qtw hnn. {tl!
;1l(!l'mal1C'Ccl' \'l1 filas, n(> I08,~en.n llplie:adll.':; faltas do
ll¡';istCIlCill¡ lt c,!a,c;. ya qllo ('sto l'l(,Vlll'íu Ilpnrejat!o la
jJ6rdlda de curso, en Villtud dell'<lglamcnto vigente pa¡'(L
Jns> Escuelas dc Ingcnieroo Indttstriales:
H"nultllndlJ que l)f)I' los lJudres de Jos r~c1utns dl'l
l'uE;tTn:PIllZO de Ul22 qUI' ~~ol1 alu\Il1nos de leH E.~clld!LS dc
Ingenjc.!'OO Jn<1"lll'>triale>i ,Y que han de incor:pol'':l~c a
tlIas C'll el ('<I)'r'j;.:nte a.fio, se ha manifestado la mCOII1-
pa.tlbilidad dc simultanear los deberes militares con In
estricta obsel',ftnda del rC'glamento vig<"nltC ¡pura di-
chas Escuelas. en cmllnto afecte a la asistencia i\, du..¡~:
Resultando qUi:1, por virtud del art1wQ 71 del c11;ado
rcglam,,-ntQ, cuand'o un uÍ't¡mnQ haya (1.)'l11et-ida 20 tal"
tas de asistencia si la clarse os (HUI'ia, ° diez si la ei'a-
se es alterna·. 110 podrá p.resent!l1'6~ a los exámcne.<; 01'-
dinarioo, y si el nümero de faltas es masor de 30 en
clia.oos diarias Í\ 15 en al't1ernas. tampt:><'o pcdrá. p1"C({E'n-
ta.rse a Jos extraordina.rlos: •
Qjn~id&ralldo qua los alumnos del cu:rso d'e 1922-2:~
novan hechoo ya en esta época del afio gra,n paT'loo (le
S'lll'l estudios y su permanencia en filas (\~álimitatl.~
a trc.q o cinco meses\,' rcspcctivíl'mentCl, :pudiendo por
con\9ilg'uiente. ponerEo en condiciones d~ ser examinadDs:
Cons:idCl'a11do que no obstante 10 dL<;pue.<;to en cl ,u'"
ttcuJo 71 del reglamento antes citado, en la prúcilc'1.
¡;(!f observa que el esptrltu de' ,gran parte de lA.s dl'spo-
slc1011es vig('ntcrs, esptIClabrncnre en materia de rns('t'\O.l1-
za, gnard'n tma estrt'cha armenIa. y re10c1611 con ¡:)¡¡
PI'(lOOPto!'l d~ h~ ky do j'Cl('lutall1u!<.'o,j(l, ('on C'1 fin <lo si.
multn.nonI'10i'l Inil'l'<'s(>¡; indlviciuI1.1N\'1 ron lhs I'lue s(\ el,"r~van dolservlcIo milltar, evitando con ello 10'3 perjut.
Cloo r.()nsld~H'l1bJI('S> qll(~ se h\'~ lN'ogfl.l'YI1. n If);' qun ~o
Elucontrs;sl.'n en tajes casos,
. S.M, al Rey (11.' D, g.) se MI ge't"'Rdo d'leponer que
durante el tIempo t1Ufl presten su eervlc1f.l mllltar lo.,
roolutM del reemplazo d-e 1922, ast ce\Il10 los de 1M
reempluos sucesivCl!l que sean alumnos de 1M EscuehlS
de Ingenieros I11dustrialesl no se 1.els apJiquen. IBiS ffll.
tas de asIstencia a clase a que se refiere el artrcu'lo 71
del Re¡¡ila,mento vi,gente. siem'P're que justifiquen su oon-
d'ici6n de tales reclutas, y l1nieame~ durante el tiem-
po de su. p<>rmanencia en filas.
De 1~'l1 orden comunicada 11;) digo a; V. E. pfl.l:"t. su
conocimiento y demás efectos. Dios guardoe a V. E. mu-
chos afíoo. Madrid 21 de Febrero de 1923.-El Sub>e-
eretnrlo, Ramón de Castro.-Sefiar MiDástro da la Gue-
rra.
(De la aaceta).
Subsemtarla •
VIAJES DE INSTRUCCION
Exclllo. S1'.: Como c;m:¡;':-cuencla de 10 qu~ 00 previene
011 el nlHtl ta<!o sogunuo de la renl orden de 23 de [ubre-
!-o (¡Itilllo (D. O. nllm. 43), el Hcy (q. D. g:). aprobando
las l"l'OpU!('st;¡¡s hechas ~ este Ministerio por V. E. y por
h" t'ap!r..l\IIOS gellf~ralcs do las regioncs, se ha servido
(l'isll0!H '1', q'lle los jefes y oficiales que han de tomar par"
te en el }Jl'6xlmo via,je de Estado Mayor, sean lO!; qt:e
¿~ cOIl~inu!lci6n se rcL'l.cionan, qtúllnes dl:wán hallarse
pJcsentes <.m Vnlcncia en la tarde del dJa 9 con exccp-
ci611 de los que tienen su destino en las lsias Baleares,
<¡ll'~ procederán segG.n 1M indicaciones diel Coronel Direc-
1m' del C'~rcicio. '
De roal orden lo di-g1O a V. E. pa.Ta su oonocimiento
y dOl!lÚS efec:tos, Dim guarde a V. E, muehOl'l afio.~.
Mm!l'!tL' 3 de marzo de 1923.
Ar..<w:.l~ZW:01U
Sañor ('r(meraIJefc del Estado Mayor CentraL
8diol'cs ClJ¡pitanoo generales de la primera tercera
(lllarta¡ quinta y séptima :reglQUets y de Balearoo y
Suh'5t:<·retarlo de este Ministerio.
Relacldrl. que t16 cita.
Por este Ministerio.
C{)mnnd.nnoo de Estado Mayor, D. Francisco ZEUllarrn
Aípl,-Itlmn. cn el Servicio de Aeronátlltlca..
lf1r.'ll1 dO,lnfnllltCJrfR, n..Tonqutn O1agnlool Ul'bln'a., do('~1t0, Mnnh;t<'rlo,
Por el Estado Mayor Central
l'('\~iel1te COl'O'l1'C"~ d'e E-stadoMayor, D. AbiJ~o 13&rberrJ
S!l-1d8.11&, <;In slt'uaei6n de ddsponible en la !primara l'e-g16n.
C'-omandante de ~d., IX Ccl'edOJl1io de la Ig.I$ia. VldaJ1, del
Estado Mayor eemrtral.
otro de !d., D. JuJián F€rnándEllz QUintero, del mismo.ot~ de íd'. , D, Manuel Golmayo de la; TOr<riente <'Iel
mtstrno. •.
O. O. n'ftm. 51)
Settlon de InfonterlnComancante, de Elto.do Mayor, D. Luis Madariaga Espi-nosa, del Estado M:a)"ol' central.
otro de Infantería, D. Jesé AbeUhé RodI1gu.cz Fito. d'e1
mismo.
Otro de Caba1~ería. D. Bianol' Sánchez .Mesa y Gareía.,
del Grupo CÁe In~trucci6n.
Otro de Ar;áL;.cría, D. Luis Odriozolft Aré,aJo, del E:-;-
tado MtlJor Central.
otro de' IngellieJ.'\:s. D. Enrique Adrc.das Semper, del
mismo.
(Y.ro de íd., D. Jcaqu1n de la Lla,e Sierra. (Ier mism...
Capitán de Infantel~ía, D. Carmelo d~ las IIIcrenas Al-
ealú, del Servido de AYiaciéln.
Por la prim,era regiÓln
Capitán de ArU};ería, D. Rl.!ifa21 Súez Santamal1a. del
12.0 regimiento de Artil:elía ligera.
Otro de lntenú't'neia. D. José Soto IIluslera, de la Inten-
der:cia de la primera regi6n.
Comandar.te médico, D. Sil,ano Escribano Gareía, encar-
gado de la asistencia de Generales, jefes y oficiaie'3,
disponib:es y I-e€IDp~azo en l\;adl1.d.
Por la tercera reglón
'funiente coronel de Esrao.'o Mayer, D. Caretano BeDitez
Vilar, del Gobieltl:o militar de Cartagena.
Capitán de ídem. D. Domingo D.:rqui Derqui, de la. (.'v.-
pitanía generul.
Oho de Infuntel·ía. D. Fermín Navarro L6pez, del re-
gimiento d€ Otumbn, 4U.
COlllunú'Ul1te de Al·til;t:rln. D. Guillermo Adán Cafiizul,
dcl sexto lcgimiemo ligt'l 'o.
O~ro ti'e ln/€Clliel'tlli, lJ. Ju.'é Caooll08 y lliaz, de k\
HUl:\r<Ult, <11;1 lIlunto l'egillliout.¡ de ZalJaóol'c¡;,
P(}l' la CUllrta reglón
Teniente <:o1'oncl dl:' E~tll.:lo Mayol" D. EusebIo Rubio
MUl'tlnt'z, tte In odu\'u diYÍí;iúll.
COllla1lldnllw dC' Idt'm, lJ. Julio GUN'¡'a Calcio, de la ;,c.
gunda Ill·!.gadll. dc In (d:\Vn eliYisi6n.
QtI'o de A¡'tillm'í:t, 'D. J uih.. J)u.1\6 13()l'l'~go, do In. MilOS-
II a117.n de Bmt·c!ollu.
Otro de ] ngollticlOS, D. Antonio Nuv!lrro Scrro..l1o, del'
CUlII'tO l'cgimicnto ele ZnputlOl·ns.
Capitán do ídcm, D. Elll'iqllu Ga.zapo Vuld'úS, del mismo.
Por In quinta l'('¡rlón
Comandante de Infantcrra, D. ViC('nt~ Laguna Azorín,
de lA Demal'C'llciúll de HeFCl'vn. <1(' A1cn.i1íz.
OtJ:'O ele Intendencia, D. Cipdfl.l1o Snnto Domingo (1\:
la Jefatura Aclmin.i:jÜ'/.1J1.i\'a de Sorla. •
Por Jn séptIma reglón
Cap:itán de Cuhallel'ín, D. Manuel: MeJIas da la Cuosta,
del regimiento de Lanceros FlU'ncsio.
Por las Islas Baleares
Ten!onie COrün01 de ESitado Ma¡yor, D. Cri:stóbal Samp\)!
Fratl, de la Capltnnla gencl"al.
otro de 1<1'., D. José Hrdr!gucz Ra1Wrez, del Gobierno
mill!.tar de Menorca.
Cmnallunntc de 1d.bm, D. Fernnndo Roo.l'Igucz I3arlMo
Mll.I·t,Ine·z, de la, brigada de Mnl,lol'cu,
Oil'O de 111fu11te1'10, D. J alm\? Ok'za I3CS1lnr, del rc,gl·
minllto <k lnfnll'!,<'I'ía 1'nlmn.
Oil'!) dI) 1\ 1'l\1INfa, n. Tlnl'!olomé 1"C'lH1 Fr.ms, de 1:11. <Jn-
mandnncill. <10 Mn1JI1l'('n.
otro dl\ Id" D. Jr,¡.;Ó j';Il;w!lllli Mnl'iíll('?, del In lIlismn.
otll() d\1 í<l., 1), UII.I'lol'! cM (;(lI'l'ILl l1:;o('¡'!~. do h~ dc Me"
nopon.
Capilifl.n do Al"t.1l1c.rIa., D. On1)1101 Segut Oarl'01'o.s, de In
mIsma.
Comandante do IngenierOll, D. Joaqu:ín Co11 Fuster, d,;1
grulPo ele Mo.llol'ea.
OI;ro de Ic1,., D, V1ctor San MarUn Losacra, del de Me·
, norc¡¡"
Madrid 3 de marzo de 1923.-"Uca.láo-Zamortl..
r¡~CONCURSOS .~
Cireulnl". Excmo. Sr.: Con arreglo .al inciso <LA> del ,~
arto 3.0 del real' decreto de 21 de maso de 1920 (<<Co- ~
lecci6n L€'gislatiya> núm. 2(4), el l{o,r (q. D. g.) f..(l ~.,I.,:
ha ~l'\'ido disponer s..= anuncie el concurso de Ullft ~O
....a.cante que, cCf-reS!JOndienCÁo a comandante del Arma .
de I:nfantel'ia, existe en el batallóll de In$trucci6il. Les
aspirantes a e::la promoverán sus instancias en el plazo
de veillt<'> días, a tontar de la fecha de la publlicaClún
de a¡:a real orden, las que serán cursadas reglamelll:"..t-
riamente, tenienCÁo en cuenta lo prevenido €lI1 el aparta-
do «L» dar artículo 13 del dtada r¿al decreto.
De rea~ orden lo digo 'El. V. E. para su conocimiento
y demits efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
l\IadJ:id 3 de marzlJ de 1923.
Selior•••
-
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
q1le el comandante de Infant~ría D. Amado Bulmes
AJcnso, qne ha ce;,ado en el cargo de ayudante de cam-
po del General D. Federico Berenguel' y Fusté, quede
di."poOllolble en esta región.
De real orden lo -:ligo a V. E. paro su conocimiento
y dcmús .ef\.'Ctos. Dios guarde a. V. E. muchos anos.
Mn<ll'id a de mnrzo de 1923.
Awu.A-ZA:M:oal
Señor CapItán gou'l'rnl de la. prImera región.
St.'fior lntt'l'\'entol' civil do Gucrrn y Marina y dü Pro-
tectoru.® 011 IIfall'll,CCQS,
-
.M:A'fmMONI(lI3
Excmo. Sr,: Conforme con Jo solicitac1o por el capi.
tán dJ lnfantel'fn D, Gl'j)/ermo Valencia Fernán<lcz, ('On
uestino en el bata1J6n de Cazadores de montaBa Oren-
se nUm. 5, el Hey (q. D. g.). de a~tlcrclo con lo Infor-
mildo por €!'e Coni>('jo Supremo en 22 del mes próximo
posado. S'c ha sol'vido concederle liccncia para contraer
1lI11tl'imonio con doña Saru 'fr'inidad L6pez González.
De l'eDJo orden lo digo a V. E. pnra su conocimiento
y d0111ús eft'ctos. Dios gunrd'e a V. E. muchos afios.
.Madrid 2 de marZO de 1923.
AWALA·ZAMOnA
Sefi()ll' Prosldente del Consejo supremo de GUI>'IITa y Mar
rina.
Sefior Capitá.n general de la. octava. reg16n.
SeterOn de CnbnlIerln
DESTINQS
Excmo. Sr.: Terminado el plazo ,reglamentar1o para
pl'OVeCl' unn vncante d~J tenIente ayudante de profesor
en la Escuela de Equitnción Militar, anunciada a con·
Ctll'S{) rol' r:,al orden de l'í' ele enero t1ltlmo (D. O. nt'1-
mcrol 2), e1 Hoy (q. n. g.) ha tenido a bien designar
pnl'o. OCI~PI1I'J.¡~ nI teniente <le Cnhnllcrtn D. Jasó Fer-
11Í1l1ct~7. Holano!! y MOl'F1., con <1cstl.no en <'1 grupo de
Cllbltllnrtn do In~tru~cI6n.
J)(' 1'l'lIl' ol'clen lo (llp;o 'lb V, E. para fltt conoolmlnnto
'Y <1('mns efe'etnll. Dios p;11!trd'Cl a. V. E. muchos afio"!.
Mnd1'ld 2 de mnl'1.o de 1923.
A'L(lJ.U·z.t:y:oJU
Sellol' Ca.pitá.n gmera.L de la primera re¡i6n.
Seflol't'8 Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrnocoo y Director de la EScu€la
de Equitación Militar. .
/ '':' ,
D. O. nútn. 50
SeccIón de Sanidad Militar
4. de marzo de 1m
PREsumüS DEMENTES
ALCAL.\-ZAMORA
•
CONCURSOS DE GIMNASIA
(Jirculc::r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aCl1enltl
con lo informado .IXr el Es.tado .MaJor Central: dt:l Ejúr-
~tú, h:.: tenido a bien d'isponer que a los ronCU1'B, s "";>
gm!llasIa de loSo C'l1"rpc;s de Inff<dltel'ía de la i'eg:u,l1di1.
r<>glon y de Baleares, OTdenados por real orden circular
de 16 de <í'iciemhre de 1922 (D. O. núm. 285). asi:::uUJ
dos plOfe..."On~s ('e la Academia d.:- Sanidad !Iilitar, &ien-
do las indmnllizac:olles ccrre...9.xmdi€lr:tes con cal-go .1
cnpíiU~o <i'e Imprevistos, pUi;SlAS a disllüSici6n del (',(J-
neral Jefe del Estado Maycr Central. por 1'e<1.1 ordún
de 9 de febrero de 1923 (D. O. núm. 33). ,
De real orden lo digo a V. E. p!!il'a su conocim:ento
y demás cfedos. DicE guarde a V. E. muchus años.
Madrid 3 de marzo de 1923.
ALCALá-Zá..."úORA
Señor••.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme ron ]0 solicitadu por el sub-
o~c!al éic la cuar.tn. Comandancia de tH,ra8 de Snnidaú
1hJ¡tm' D. AntonIu Blanco Ba: ragún, ncogi,lc•.!l. la ley
de 29 de jun.io de 19H1 (l:. 1;. núm. 1(19), el HC'y (que
Di.os gllfl1'(le), d,~ nC11¡01 do con lo informadu pOI' e;;e Con-
seJo. Supremo en 1~ del. mes pr6ximo pasa¡'Io, s'~ ha
sel'Vl{io conc'ed rle he('nCJll para cc:ntt'!lcr matrimOJliu
(:011 ¡¡biia J<:nriquetn. OnrcJa.
De l'<'nl ordl'll 10 digo a V. E. para su conodmie'lt'J
y <!ellJá~ cfl'cln'l. Dios l!Unl'ti~ a V. E. muc!l/.;s afios.
J,1a.d:r id 2 de llltl! ro dJ 1023.
AWALA-ZA:M:ORl
Sef1!,r Presidente del Consejo Supremo de OUJITa y lfa-
Tma. .
Sellar Capitán general.de la cuarta ·regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el SAr-
grnto de la primera Comandnnela de tropns de Sani-
dad Militar. Mmmcl Suftrez Súnchez, acogido a la ley
de 29 de junio <le 1918 (C. L. núm. 1(9), el R -y (que
Dios ~l1ar<"e), ~le acuerdo con lo informado por L'S'!
('on!'oC.jo Sl1pl'cmo en 23 del mes pr6ximo pa<;ade" se hu
Ilcl'vido NiDrc<1C'rle Jicl'Incin p.ara conlrMr matJ:'imonio
('011. doña María Ln l'ena Bnrtolomé.
De lcaJI orc1<'n 10 <ligo '¡¡' V. l<J. parn 1'U conoclmiC'llt;;
y d~m{eR cfl'etfl'l. Dk~e¡ !!'lm:rd~ a V E. ¡nuelles ai!1l8.
J,rtl.(~ljd 2 dü marzo d'" 1923.
AWAI.A-ZAMORA
S(!f1!'r 1"r'csidente del Consejo supremo de Gu".rrIl y Ma·
.rll1ll..
Sctl.Ql' Capitán general de la prim~ra regiOn.
Excmo. Sr.: Confor-me con lo solicitndo por el sar-
¡¡;cnto de la quinta Comancl'ancil1. de trapas de Sanidad
Militar n. El'neRto RepOlJóS Palencia, acogido 11. lA, ley
dll :m de ,iltllio de 1918 (O. L. nl1m. lOD), ('1 Rey ('1 ue
Dios g'lIardp), de llcu.erdo con lo lnformal10 por Cl'ie Cen·
srjo SlIpremo en 23 del mes próximo pasado, se ho. &al'-
vido Mllccdor-Ic llcclllclfl. pal"fI c.ontrner matrimonio con
do1'in. li'l'Ilncl;;c¡¡, Pnrro Hern6.ndez.
Do rnl1l ord!'1l lo dLgo /l, V. E. para Sil conoclmicntrJ
v c1cmñ1' efcctoo. Dios guard'c a V, E. muchos atl.oi:l.
'Maihid 2 de marzo di'.'l 19203.
ÁLO.4.U-Z.oUd:O:R.A.
Sefior Presid6n~ del ConMjo SUpremo de G:t:lI€ll"ra y Ma-
lt'.Ill'tL.
Sefíor Capitán ¡general de la quinta. regi6n.
Circula'/'. Excmo. Sr.: En vi$ta de un escrito del C&-
p~tán general de la primera región, de fecha 8 de no-
nombre del año proximo pasndo, en el qt'e, con moti·
vo de haber siro sometido a ob<ervaci6n ('()1l1<l pr.sunto
demente un oficial qU'~ ya lo esh¡yo con ant~ior:idad,
interesa, f~ adare si ('ste caso dC'L'e considentr,;e Il. los
ef{'{-tos de prórroga como el ge·nel'al a que f.C refif'l'C' el
rc'glamento de 15 uü ll1<'tyo (le 190. (C. L. núm. 69), el
Hey (q. D. g.) se ha serddo reso!v€r como aclaración
al artícu!,o 8.Q del reglament<" para reguhr la situación,
SUeldo y personalidad jur1U'ica el) e: Ejéreito de lo:; prfl-
suntos dementes. aprobado p;;r r-eal d'2creto de 15 de
muj'o de 1907 (C. L. núm. 69) y a la real orden cir~ular
do 27 Ctf ncYiemhre de 1911 (C. L. núm. 225). 10 ~i­
g:¡¡jente: En lo sl'(',81Yo, s:enrpre que S" proponga la
Dbseryacjón de un jefe n oficial como presunto demente,
ce mnnifesará si ha estacib- a-nteric-rnwme se!11('ilido a
In misma. ('1'(\"0' dato se anotnrá en sn hoh dI' l'erv:cics,
y en erso nfirmatlvo, se r:mitirli al mé:1ico observaC'or
conia detallada de la hojn. de obser-,-nci6n y resrluc;ón
recaída en el CI1SO, para que con e;::tos <htf'S pueda dic-
taminnrse con Rrreglo n las siguient"s ba~es:
("ll.al"do la enfn:mfelad l"ea~ la mimHl. nH2 la ('fue
motiY6 la ohcerT.aci6n anterior v SIl¡ reM~t1ció'l hu'hiese
l'f'<'nfdo {'n el pln7.o dI' In tl'tirn:1 prórroga, hab"ft de
dietnmjnnrsé> el1 loe: ,*,11' m"H"" m¡C' mnren. el párrafo
plimpl'O (101 lll'tíf'ulo (wtM'O rlf'l Hf'~'ll\m('nt" pjtndo. cin
(jl"'l'('rho a ninl!'lll1n Oll'll. v si hllhi~ recn1(10 en los
>oÚi;; nri mr1'C'S iUCfN; c'n ohel"'fi'l'ití'l (l NI nI (le un'!. de
lns do~ pril1ll'T'llS 1m",!·lopon.c. pOl1rft el ('.nf',·mll pl'rma·
]'lC'c('r <'11 111 TIl1Pyn rh1'!'l'vncióll lo;: ;;("5 mC'sr~ <le é8t'1. y
OO'1{'r!:ló"$C'1n pl"61·rc·~IA llnr lIn 1"1170 c1!' fiC'mpo 'In.',
!"l'll1Mln ('I'\n ('1 que I'SI1W" nntNir>rn'f'n f (' (1(~ (~1 (k! 11'\.<;
trC'R nr6rl'O!!M r¡l'fI t'on~le In lcp:i<;lnrit'i'l Vi ("t'nte. En
rn;:o rlü 0nfrrm(l(!,1H1 nll('\"1) r('\mo ;oc 1rn.tn c1C' 111' cn<;o
ilio::tinto V ;:;n rrl:wi(j'l' (1f'l rl'minncln ('I'n 1n nntcrlt'>T' oh-
i"l'1TI'(·itíri. poclrií 111'rrr"''C llnlil'l'ri (jn <1('1 inri o" ;:,'glt:'<l,,)
(lri nr'tfcnJo Ol't n"o (j<'l r('''''~Aml'nto c1f1 )"11'<''''1111'[(\::: dI'·
mt'n1('F 'Y rrll1 ('OT'Clclll nI citAr'""". ("('111'''(I'011'¡0·'' 1nc prtS-
rrop-n.'l Cl1'C 1'e (J{'ICl'min:m. previas las fama1idadcs que
en lru; mi1'mOR M rxpl'('>:nn.
Dn rro} orclrn lo ili!:¡o n V. E. pllT'n !';u eonf'CimipI'to
v <1rmií!'J efretrt':, Dlril !"llf11"(:~ a V. E. mnches afios.
'Mn.drld 2 do marzo de 1\)23.
Setlor_
Sectlón de JustIcIa y asuntos generales
INS'1'nUCCION D1<i 'j'mo
Cir(~1I1ar. Excmo. Sr.: El Hey (!J. D. p:.) ¡"I~ ha. ser-
vido dh'!J.)(>lwl' qu.' )¡;: gO}¡¡'l'r.ad(,Il'S militm'c,<; de ]n>: p1'l-
zn.<; que po~-e€'n rnlC'lfnR <le c(j~'¡Il, j)('IW'un en ('J)nld-
mi('nllJ de las illllm'idl1dl'F de Mal ina ro¡prclh-n.!> 1ms
fl'¡O¡W;; (>11 q!le hayan (j{> ]ll':H't irnr' cjl'rdcil¡¡; dI' tiro 11i-
dHlS lH!tf'11n¡;, con 1'a.a 1I tíc:plld6n Fu.fj('Ícnt0 j)n r n que
(¡stn!; auIOl'ic1lldcs puedan adoptal' opcrtnmunrntc 111,';
mcdid<'IS de seguridad y clcrn(ts que ~til.l1iCn neccsaria;;,
dClll10 dü su juri"<1.ici6n
De rellJ: ordl'n lo digo n. V. E. para su conoctmiento
y <1emíl.S dectrn, DioH ¡!tli\l'db a V. E. mllclws años•
.Mlldl'íd 2 de marzo de 102:1.
JUSTICL\
Ex~m<'l, Rr'.: Vist,n 1n in~tn.Jll~in 'P"'lllr.virln rtl l,n ,'lf11
m('S actl~nl por 01 e)("'Cl~pit(¡n dlC Cll.br~llor1'l~ D, H,¡¡¡nlt'o
Uriol'Oo Camacho, dülllkill rulo (',n e~t,n Col'te, c'n ¡'Ie de
Génova. ntim. 4, en s1iplica dt' qm:> ~'t' llclul'cn los ('(lucen"
tos que cita, flOr loe que, en virtud de fallo {le tribunal
de honar, ft'bé seipnrado -del! servici.> por :rC'8l ('rde.n. de
22 de enero de 1920, y quo los m.ismos hechos han sido
objeto de sumaria; considera,nao que, conltra dicha redor
arden, iuterpuso recurso contencioso administratiV'O el
inte.:r'e6ado, siendo por ello remitidos los anteceeentes'
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al Presidente del Tl'ibuna.c Supremo, con r~l orüen
de 4 <le mayo del mismo afio, recurso que por aut \
de fecita. 5 de octubre siguiente d~aró caducado '.'1
l'eferido TribuIlal; oon~id\)l"ll.11do que, en cun.nto a 1,\
condena. :por delito de mu!Yer"nción¡ es. a';.ll!lt~ dkül1t~\
ail tribunal de 11oncJ:', camo IDutm'l(l JUdICIU. que '-''',
sioodo cOO1pleumente independientes los itl'ibunak<i de
honor y los de Jus~icia, pues aun <:11 .el ca~o de ~1:U:
conozcan de unos IDlSlllOO 11e(;11(\3, 101:; pemeJJj¡; ~l\) J"z-
ga,u el 'aspecto me·ral y 100 ::egulld08, en relr.clóll <.vn
las ley.:-s penales. Y collSiderando qt,e el pf<:eoo.eHl.ll
qw'l cita en 'Ilad'a se par-eoo al cal:iO SU~'o, ni las seI:t'll-
cias 'pu~en rer aplk:adas más que al <:aso COllcr:,eto q~~"
, resue~l\en, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo de~:;tllnar 1:1
petición del, recurrente. . .
De l'ea¡t orden lo digo '8. V. E. -para su conoelmIel:~J
y demás efectus. Dios guaru"e ti Y. E. muclles nñn~.
Madrid 28 de febrero de 1923.
Sefior Capitán genera! de la primera región.
sección de instrucción, Reclntamlento
, Cuerpos diversos
COLEG1OS 1:'REPARA'l'ORlüS
~mo, B1',: COnfOl'llJH con 10 pl'Oplltl.'l>IO POI' el 1>i1'cc·
tor del Colegio '¡Il'(.\ptll'atOl'j¡. mihtt~l' lit' CÓI'dobi!, ·1 I~'y
«(J. D. g.) ha tcnido '\ 'bien dbIKlIl("I' la b;¡ja en úi<:ho
Centro, a volllll1tad J1'l'Olliill., dd .uIUlllllO Miguel ltuhin1t';;
PEldrnja. sargento dl:1 GI'uFO de l<'lwrzas H('gulan~ IndI.
genas dtl Tctllál1. nt1m. 1.
De real orden lo digo v V. A. n. para su conocilnil'nt<l
y <remás efectoo. Dios guarde n V. A. R. m~11os aftos.
Madrid 3 de mllll'ZO do 1923.
NlCETO ÁLCALA-ZAMORA y 'l'OHlU!:s
Setior Capitán general d'e 1Ja segunda región.
sanores Comandante gellera1 de Omtll, Interventor civil
de Guerra v Murlnn y del !'l'otect(.r9.do <'n MarI'llcco<>
y Dircctor <Id Colegio prcparatvrio militar de Córdoba.
Ex<:mo. Sr.: Vistll la 'il'¡<lt.anda cUI'f'/l(Iu. a ,~.'<to M,tui,,-
ool'io }Jor 1'1 DÍl"()d()l' d'el O)legio pr,ptlf'lltr,l'i() milifp'l' ¡JI'Bl~r¡ros, f(,iL·lI1\l~adu. por el alul1ll1-J do dicho Ct'ntm de
cn;¡('ñunza, Isidro Morllno Vázqucz, sargento del, regI-
miento InfanwrItt Tetuán nt1m, 45, en saplic,rt de que lo
sea concedtida la separaci6n del menéionado Colegio, por
:roo'lÍvos de s¡¡¡lnd. el Hc.y (q. D. p;.) ha tenJ<to 11' bif;l1
acceder ll. .ba petición del rer.rcr!'cnte,
De ronl on!'('n 10 digo u V. E. pam $U conocimiento
-'
lv demás efocW$, Dios guarde 11 V. E. nmchos aties.')la.drid 8 ce mexzo de ,1923,
AWAL.l-2AMoRa
Seiiul' Ca.pitúll geneu.1J. <le 1tl ::'~xta regi6n.
SeiIOl''-'S Capitún general de In quinta rc'gión, Interven-
tor civil de Gltel'¡';, .r :\Ia.l"inu r del Protec~orado.en
2\lUI'l'lK'Cv.:¡. \" Dil'Q<:t~..l' lid Cúlegio p:'cpah"ÜOrlO m1Jlt~
do Burgos. '
Excmo. St'.: Conf01'me con lo propu.esto por eÍ Di-
reclor {:'~l Ci,>legio pl'2'paI'utot'io militar de BUJ.'g~s, el
Hey (q. D. g.) ha tenido I.l .uien di:,,¡xmer la ~~Ja en
dicho Ccntru. u yolulltad propw" del alumno Emt,lO An-
<11'(':; ~Ia,ltínéz:"~'l'gento dKI.batnll?l1 Cazadm'e';;: de :\l"'~l~­
taña RipúH nú¡;¡. ~, cOllcedIendo mgreso ~n ';1 menplü-
nado C'oledo al SW'g,llto de In ComandanCIa (:l~ Arblle-
l'ia de Still Sebai::'tit\n, Julio :::\arro Ran»..", <,lt1e 1m ;,itlt)
}J!'-'ptteHo, para ello, 1"-.11' d mencionad'o Dl~'edor, 1)('1'
tenerlo so1ieita~-:ú en tiempo oportuno y reUlllt' las COll-
dic,jnnes l'eglamcnt3J.'i.!ls.
De real on¡~n lo ,Jiga a V. E. para su conocimi~nto
,. demÍls ef.:ctos. Dics p,'tHlrde n V. E. muchos anos,~Iitlll'id 3 de marzo d..: 1\.'123.
ALcALA-ZAMolU.
Señor Cil{.'itán gen!.'!':!! de la sext>1 regi6n.
Sl,ñul't's V;lo]'1tt1.n J,:,\;IK'l'ill tic la ev'U'ta l'('gi6n, Interrcn-
t"l' eh iI tI" t:iit'l'l a \' l\Í;u'int\ y lid PI't'tcctOl:(l.{10 en
~1::l'l't1r"OO,:; \' Di¡vcttll' del Cl'!"¡;io TH'CpaJ'atl'l'io militar
tic BIll'gll;,'
HE<~LU'j'AMIBNTO y ltEEMPLAZO DEL EJ~TO
EXl'l1lo, Sr.: Ilullánao¡;e jtl.<;lifit'ndo que lOo'; ind1':j-
dILo:'; que ::;',' CX!H 1';'1111 él! lo, si~lIj('ntc 1'C'h1(':6n. que ~rn.
piezt, t,lll ~,/;(: J\faJf}t l\IUI·t!I!{'Z 'f'ernhll<!"z y t('~mm'l.
('l·n J:)on,lol;Hlll,O D()mlll~tlC¡: IlcrnhndC'z, l)(,rU'nCClClI!f's
II los l'('t'llll~lnz, Le; que ~ lndknn, c;,thn ef.lmpt'C'ndidos
('11 ü~ U'l't!cnlu 284 <1'..: ltl. vignnle l<,y de l't'e1lltllmiento,
el 'lwy (q. D. g.) so ha s('rviclo dItl;poncr <¡no ::e dcvllel.
VIW It los int('J'()."ad(..e; ll1s cantW/l(Ies que ing'resaron pat'it
1'odll<:l1' C'1 tielllpo cl(~ f'er\'ie!.o en filas. scgiLn cartas tte
pago expedidas en lu,c; fechas., con In; nameros y por 1:\$
l>I'JC'gul'iOllC'S de Hadt'ndn CJlW on la citada reJación !;e
0.':1)\'(';'1'111, CO!ll<l i!!ualm{'llt~ la suma que dei)() ser roin-
\.eg1'Utl'a, ht cUla.l' }let'cihil'{l el indiviUllo qne hizo el (le-
l)Ó;o;ito o la IH'I'¡;;(;lllt uuforiza<'la en for'ma !('gal. scgan
lJl'('\"i('llü el /l rlku!o 470 cid l'egJamCl1to dIctado para
lit (.'jVt:Il,C!.611 de Ia l<'Y citada.
ni! Ji)sib 01'<1('11 lo di~o '!l. V, E, paru su (:onocimlento
V demás ef('(,t(V,.;. Dio,; gUllrde u V. E, muchos ~L:l1os.
'!Irudrill 2 ti!: mUJ'7,O de 1023.
AL.c.lL.l-ZA:M':OlU
Scll<II'(':, C~If!jt(l,tJC'S g(meJ'ales <le la primera, segunda,
tm'cera, cuarta, quintn., sexta y séptima reglolloo.
Sofíur Intervol1\tOl' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tl'CtOl'nc!o en MarlllCCos,
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:-<OMB:RE8 DE LOS RECLU'l'A8 ~
g
Donacian-:> DomfnguezHer·
nándr'z.•••...••.••.•. 191Q Gimaleon •.•.
Jos~María Marttnez Fer-
~ánd~z :. , •• 1922 Yadrid Madrid ¡~adrid, 1. !
LUI~.Fe1to Munoz de Vaca 192.. Idem Idem 'l'?-em .
EmIlio Matarredona Novt:a ' 922 ldero '" ..••• ldem ...:reta!.., 3 •.••.
Francisco Becerra Villa· l'
nueva 1918 Puebla los In-
fantes •••.• Sevilla. • ••• Carmona, 18 ••
Eduardo CuéUal·Morente. 1918 Granada•••••. Granada •••• Granada, 32 "
Miguel Fernández Díaz .• 191q ldem•••••••• .IIdem ••••••• {dem •••.••••
Antonio Oc.iña Martín•••. 19U ldem ••••••• ldem •••••• :\:l:otril,34 •.••
V1C7nte Rius B'·oseta .•• 1922 Valencia ••.•• Valencia •••• Valencia, 35 "
José María PIa Pastor ••.• 19i'2 Burjasot... •• lde~ ••••••• ¡dero •.•••••
Manuel López Caldes.... 1922 Valencia ••••• {dem ••••••• ,dero, 36 •••••
Leondo Jiménez Paloma·
res 1921 UtieJ, t , I iem {dem .
Luis Sánchez Pedr6n•••.. 1922 Valencia •••.• ldem ••••••• Idem,37 •••••
Salvad; r Marco Llopis ••• 1922 Icem •••••••• ldem .•••• 'llldem .
Domingo Martínez Gal>có • 192" -\lfifar •••••• (dero •••••• ldem •• , •••.
}oséOltraBert(OIl •••••••. 1910 Valencia [dem., , fiem .
Rafael Blasc.) Alcón ••••• 1922 Idem •• •••• (de-n •••••••¡¡Idem ••••••..
Daniel Martf Guimerá .... 1919 Torrente.... Idem........lldl'm........
los~Maria ::5imó 13esó ••• 1922 hiem ••.•..•• ldcm.. •• ·dem •••••••
Al, janor.) Sa'a, Pui!! ••••. '921 Barcelona ••• l{ilrce!ona ••• Barcelona, 5\ ..
JOaime Molins Ranchera ••• Iq22 l,¡em •••••••. ldero....... -len! ••••••.
nolre Font Barnils •••• '1192.2 ·dern ldem....... d"m, 52 ••••
Jo·é Cucllrella Gall ••••• 1922 loero [<iem ••••••• dem ••••••• ,
Pedro Arderiu Balis'a •••• 1922 lclem••••••••. lden¡ ••••••• 'riem, s\ ••.•
JJuan Corominas 1"oot 1922 RipOlltL .... ldem...... rarrasa, 54 •.
oséPa.et 1'1 '921 rorrellas d ..
Llobrl'gat •• _ lñem •.•••• • Villafral.cll, ~6.
'922 Rueda de Jalón larilgola .•.. C~latayud,6;.
1920 Benabarre Huesl'a .•.•• K"bu'Hc., 67.
19 19 B;lbao Vizcaya.... Bi.blo, SO....
» " " •
.. Jo .. Jt
1922 Avila Avila.. .•• !\vila, 92 •••••
19u San Juan del
MOlinillo • .• (dem....... [iem ••••••••
NicolAs Sánchez Oracia •.•
Fernando Pérez Cambra ••
An¡;(d Sá'lch~z Aspiazu •••
El mismo, ..••...........
El .mismo, . ) .•••. , •.•.• , .
Segundo Ga'indo Paval •••
Emilio Andrino Jiménez•••
Excmo. Sr.: Vista la instaln<:íi'a promc'Vid'a por Va-
hmtina Maganto de la Cru.z, vecil'{\, do Valiera,:; (,\11.'
drid) , calle do .M(j~:qulÍad('S Biencinto., n11m. 1·. en fOliei.
itld <le que ¡.;e "xceptlle dbl servicio en fillJ..<¡ a mI "J)-
br~lIo. VictOl'iuno Hedo Maganto, soldado dd bata1l6n
<le Cazadores CatnJ1ulla llamo 1, d Rey (l'¡. D. g.), lle
UCUN'<ro con JI.1 In fl l'mado por ro.. Comisi6n mixta de y-J-
('lutnlllÍ(''nto dn la indicada provincia. ¡:;e hu f'ervido
dC'.<¡n,stitI1ltL' d¡c,ha petición. una vez que la OX('<lpdón que
Il.l('ga, no tinnn 01 (:ar-li.ckl' de sobrevC!nJi.da dc~u¿s del
i:ogro!;o en ca,ja dc.lJ interesado.
De l'()!J.~ ord<'n 10 digo a V. E. para su conn{'imicl1to
y del~l(¡s efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos afioo.
M:lldI'HI 1.0 do mal~Zf,) de 1923. .
AWJ.LA-Z.t.:llc10lU
Senor Capitán general de la prlme-.t1l. región.
S<.'fíOJ· Comandante ~nera.l. de Oeutl'..
Exomo. Sr,; Vista 1'1'\ instancia que V. E. c11.r86 11
('f/l.o MI nIstl'1'Io, promovId.'a pCll' Alfredo Ca.rahrwl Gnn.
,,:'th:.7.. en ~icít\ld de ql10El le S~ln de,"neMas 1M 51)0
PCH'ltflS C/u,e ela,rJ;':lslt6 en la ])cilegEl{>j611 do JIaclend/\ d"
la ~t'oviu<:lta de Barcelona, seglln cll.rt·a d\l pa¡.¡o 11lr(1m6t'o
4.4.29, expedid/a en 28 de febrero. de 1921, pa.ra reducir
el ti.€lm-pO de E.ervicl0 en fIlae, wtado pare. el reemplaz/J
de 1921 Y oaja de re<:lutll.. de Ba.rceklna n'l1m.. 53, el ;Rey
(q. D. g.), lenlanilo en' cuenta 1tl prevenido en el M'.~ouJ.o 284 ~ la vigente iey de roo1utamiento, se ha. 161'.
Vldb J:'e!()lv.r que &1 d!,vueJ.vtLn'lal!l 500 pe~ d. nfu-
rencia. 1819 cutl1fts percibirá e~ individ'uo que efectu~
I
el drpó"iito o l¡¡¡ ~rsona a¡xxl<.>rada ('n fewma kgnl, lle-
gan di!':p' no el ar1!cu!f) 4fi'O dol rcg'mnento di/vIo.
De real ol<lcn lo di!!'Q a V. E. ;po:f'a !:>tu, (1.'lllocim!c'lI.o
y domás €ledos. Die/) guarde a V. E. muc:llo..'3 afios.
I .Madl'1<1 3 de marz(\ de 1923. Ar.cAu,ZAMORA
::letior Capitli.n general de la cuarta ¡'p.>ll16n.
8cl1or Intcrv;tntor civil de Gucrl'll. y :Marina y <lel Pro-
tccloradb un MalTuccos.
----.._"".......::-...............,,--_..-
Inten4encla General MUltar
INDEMNIZACIONES
EX()l1lD. S¡-.; El Rey (q, D. g.) 00 ha servicio apnr
bar las comds.ioncs de-sCrn;p<:'l1ad.'alS en el mes de Rgll¡;lQ
Ü:1~imo por er personal cemprendldo en la. rcllaci6n que
!lo conttnuaci6n ro inserta., qUJ() oomion7.fl con D. Eduur·
do Fv¡r!1'iM Abril y conc:luIYo ·0011 D. Florenclo Plli. Zu-
Jt¡rt, cl~ránd('¡.ll.s .lnc1'Omnizah1<'s con hs honcJlclo., qu~
flel1aílla,lJ 1as t1rt1'culc1l del reglll!l.mento cflle eu lit rnl!\m~
se C\xprosarl1¡. !iWro'b!ldC'1 por mal: orden de ~1 do loctulwn
de 1910 (C. L. nüm. 844~ y real orden de 2 d\) juniO
de 1921 (D. O. ndrn, 120).
De 14 de S.· M. lo digo tll V. E. pa.rl! su conoefmnento
y fines con&lgu;l~tes. DiO! gnarde a V. E. muchofl M101l,
Me.drid 12 de enero d~ 1923.
AWlI••-Z1MoIU.
Seí'íar Interventor civil del GUbl'll'l Y Marlro.. y ~ PJ;'().
ileclorado en Ma.rru~. •
1lelaci6n q'U • cita
Ccm.eguerral:o Enrique Yáñez Orjales 1:.oYI4UBarcelona 1Hospitalet IlIntervenir contabilidad •.
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frujillo , •• " .
'dem "•••• 11 1: ..
\fadrid " .. ., .
dem '/i .. ,. " •••
")oiivenza "' "....
:_ ¡jl;,,""dO' al. <a••U", .
fdt'm .
lrlem _ " ..
Idem •• , ••••
dc::m ....... ,.
A:calá. ......3.°
3·°
3.°
3·°
3.°
30 YI.dlldem .......
3.°Y14llIdem •••••. lIIdem •••••••• , •••••••
3.0 y 14iitde-m Ijem ' .
10>
:::e:;.
¡j=~¿
""'41--
':ít:t 00
1: O c.'~~i:11 dt"11.. e-e
.. 3. ::o '!:. relldencl..;_~1~
!iOMBRE~
El. mismo
:o losé Pérez Olt'a ..
:o José de Olea Diaz.. • .
lO Francisco Delgddo Bcrranga
.. Luis Atlpuru. • .
:o '1defonso Marlínez LO'ite ••
:o Ricardo StcfTllnO Madrid••••
Jo MIguel Payatos Garda •••••
D. Eduardo Fdriil2s Ahr l •••••
,. José Martínez de Rañ:s •.•.
:o juan Ou.jarro ée~ 01 no•••.
El misll"o .
D. Santos Va·hond.> Ari ,s•••••
:1' ,el mismo"' .... 'lo. 11 .. 11 .. 11 ........ , ...
:o
C"_t
------.----------
:ap. lnt......1:o Arn3.dor Morciro López...
Cap. Int.& 1,. Arturo Jirnénez de BIas "/I.Oy 1411[dern IUem ..
1ñero ••••••••••••••••••
Presenciar la subasta de
un sellental dado de
d'~5~cho -!'
. - • R~cllnoc~r 4 caballofl ofre·
Capitán.....1~ Doming"j Mor~no de Carlos II.oYIi.}ler:z de h~F<.lent,:s de Andaluc:al cidos en venta para se-
Flontera.. l (')~Vl\;a) ,¡ me.• talesdel E'ltado",¡-
;.Oy.c. León •••••• IZ:¡mora .••••••••••.•1I:ompra dt.l potros -••••• '
,/'y Ir II"r6.1. ... Oren5~, Lugo, Ponteve-j !riem ••••••.•••••• , •• ,.,
:.,0 y Je lenl. • •• • • • dra y COl ui1a ~ ¡ ñem lit. • ••••••••••••• ,.
: y Ir ~adr d •••• '>viedo y león .•••••••1I:dem ••••••••••• ,., •••••
.:v 1- lI\u, ón ..... \1outeUallo y S<:villa •• 'lD_stae~me¡¡to dehe,a ve-~
t y tI {Jero ••••••• Idem rano
: oYIl ldem. Idem. ,~ •••••••••••••••••
(R"col1ocer un cabaIlOOfre-~
» Enrique Péres Barrutia ••••1\.Oy 14 Valencia •••• Almacera •••••••••••••< ciñO en venta al Est~do,
como sementaL.. • •••
~"·1"'~··'1ll
-------
Idem ••• ' •••• ellll ..
Idem .
Idem .
Idern ..
¡v.o mayor ••Dl"p Cl/hal'e'> se'lJen!a-. Capitán •••••1.. I."sena:pecuana. )tro .:o
l'eniente ...
Idern .••••••••••••••
Idem de la z!" id .••••
ttl,!lll, da .u..:lu Id. .• 'I:':om~ndante
Dep. recría y.doma :.aJ~::p ,¡¡n•••••
zona pecuarIa.,. .... 'l'"1 ... rt!ento .....
Iat.o M.O de la Guerrll.. ;Oficial 1.°.•.
Dep. recrfa y dOJ:la 2.af"HarRer:tQ.• '.'
o erra ..or l ••
zona pe;ua.:u ..... Sarge!lto ...
Dep. caballos sementa-le ','
1", 3.' ""' pe<""" •.l·..·'" .".
•
'~
~ga~ fECHA ~ P
g~gg PUNT~ ~
.. 0..=06 - .~'~.'''¡'IM,~-_. $" O
g:ii 5: !t en que principia ! en que tennllla ti ~
~-B~ ~ ~
Caert- ~ NOMBlU$ ~ :;:¡ ~~:~ dO=:::::ó~ar a~ml.lónoontarld. D¡al-'M~" "-~ftO ~~a Mes '~IiO ~ ~
:-:g, C)
________1----- -----.- .. - ----.. .._. ~ - ,.-
Vet.. 2.°•••• D. Ve.ancio Rodao Leal... .. • 3.° Córdob, .... Provincia de Granada.. I 1 31 3J
Sargento•.• luan Rojano García.... •.••• .• 3.° (<tero •••••.• Almodóvar •. •• • •••••• 1 3 1 31
Herrador l. a losé Mora!es García.......... 3.° ldem ••••••. {<lem................ 1 31 ¡31
Vet.'" 2.°•.•• D. Adolfo Herrera Sánchex ••• 3.° loem •••••.• Provincia de Jaén. •• • I 31 3J
Dep.o recria J doma de !c:niente ••• .. Juan Lope Martin. •.••••••• 3.: (dem...... hiem Destacados con potres dI' J 31 31
1 • • ~to•••• Rafael Cordobés Pultdo....... 3. Idem ••••• ·Ildem................. este DepÓSIto 1 3 1 31
a 4. zona pecuana. Herrad.r {.a. Francisco Cana!ejo León .•••• 3.°. ldem • •• • • •. .dem............... . • . • . • . • . • 1 11 1 I
vet.o mayor. D. Manuel Vellido Vázque¡.... 3.°' ldero ....... '5an Lorenzodel Eacoria 1 31 31
Comandante. ;> Alfonso Arana Vivanco •••. 3.° (dem • • •• • •• (dem........... ••••• 1 31 3 I
Teniente,... ) Ricardo Balrocri DIaz...... 3.° ¡clero ldem oo... 1 3 3J
Sargento.... Mariano León Domingues '1.0 'dero •••••.• ("em..... 1 3 31
D b 11 ~_ ~T. coronel .. D. Fernando Enrile Garcla. i.oJ 14 Zaragoza Tudela Visitar locales para esta·
ep. ca. ll: 08 semeo",:- . bl~cer una Secci( n .... 17 11:> 2
lea 5· leO pecnanll El • o e 1 h R' J' "ó .. •Jo mismo ••••••••••••••••••• 3. Yi J (dem....... a a arra............. eVIstar a. eC!.1 11 (le se· ag(lst<: 19.. 2 agosto J922
I mentales.............. 17 H 2 ....
(rote. Inr.·.•• D. Emilio Lustan Ortega•.•••• 2.<'13.- Burgos ••••• Distintos puntos de la ~
.. 6.a zona .l-ecuaria •••. Compra de potros...... 1 :1 3 El
'ip. fnt.a ••• ) Enrique López Carretero •. 2.oY3.o Madrid •.••• tdem •••• ' ••••••••••. ldem. ••••• ••••••• . ••• •• I :. 2 a
D" f d d Vet.o 2.°.... • José del Campo Oset .••.• '¡ 1 31 31 •~p. ~cr a y oma. e Sargento .•. Eduardo Méndez Qllirantes.. , I 31 3 I J:l,
a7. lIGnapecuana. Herrador l.·. D.JoséTrillo Mrreno...... ° o' ,1 3' 31 fl>
1te. Cab." •. ) Pedro Sánchez Méndez •••• 2. Y3· Ubeda •.•. ,. SIerra Nevada •••••••• DestllCJldos ••• :...... ••• J 3 3 -
Otro. .. • ... ,. Pedro Segura Lacomba .. .. . •... ". 1 31 31 ~
. \Comte. Cab.· ,. Martfn Ocasar MarHn. ••••• .".' ro 24 15
DeP.•caballossementa-l • •• . En las provincias de la F0:mar parte de la COmi-¡ I
1 8 a • CapItán..... ) FloretC10 Plá Zubm ....... 3.l! L<ón....... 8 a '6 slón oe compra ce po· 1 I 8 8es • %ona pecuana. regl n.. •••••••• tr"s Ir n '\oi. 111 11 • 1II • 111 •• 111. .., 111 ~ • JI ,
Madrid u de enero de 1923. ~-z.u.t:OBA
l'
740 " de marzo de lQQS D. O. n\\m. JO
DESTIXOS
sección de CttboUerln
I!1 Jefe accidental de la Secclón.
José Alvarez dI! SQtomayor
DJSP()SICI~
i1e ,la Snbaeeretarfa y Secciones de fJIte Jllnistlel'lo
'1 de 1M DependeneiM tlenU'IlJes
Se1iar...
E~cmos. Setiores Capitanes genera;1es do la primeTll. y
sexta regicnes, Comandante general del Real: Cu€r·
po de Guardias Alabarderos e lnerventor civil de Qlle-
l'.rQ y Marina y ti'el Proteetorlldo en :Mttrruecoo.
Oircular. El Excmo. Sefior ::'Hnistro ere la Guerar. se
ha serrido disponer que el destino a la Escolta Real!'d(ll
so:dado del regimiento da Caza{¡Ores Alfonso XII, :31."
de Cal)a[ería, Tomás Tocino L6pez, hecho por circular
de 10 del actual (D. O. nÚm. 33), qu€d-e sin efec"..o po~'
no reunir la taHa reg~amentar'ia, CtCupand'o la .acante
da éste, en la mencionada Escolta" el del reghniento
Lanceros del Príncipe, 3.0 de la In:.sma Arma, .Marcelinv
Ortega. G6mez, ,eriticáudose la corl'espondJente alta y
baja en la próxima -reYista de comisalio.
Dios gu.am'e a V..• muchos añOS. ,Madrid 1.0 de maJ'-
zo de 1923.
SeccIón vDIrecdón de crta CIIbtIlIor v Remonto j
SUMINISTROS
Sel'mo. Sr.: En nsta del escrito que en 6 <re febrero
pt'6ximo pasado remitió a este .Mil1j¡¡~e1"10 el cercne1 de:. J
.l:>c-p6sito de l{cel"Ía y Doma. de 1<.1. pri\mel'~ zona peclln-
ria, el Re,)" (q. D. g.), de acuerdo con lo mfol'mado por
la Intervenci6n chil de Guerra y Marina y del Pr0-
tectorado en .Marruecos, y como caso compreud~d0 en <1
'l111111. 1.0 del artículo 56 de la vigente ley de Adminis-
traci6n y Contabilidaü' de la. Hacienda püblica, se j,a
ser.ido autorizar a dicho Dep6¡;lto para que, por ges-
tión directa, adquiera. los 300 quintales mémioos de cú- ,
bada y 570 de paja., que necesita. para. suministros ah
gana<1:>, ha.sta fin del presente ejercicio. siendo ca-::go
su importe, de 14.226 pesetas, '!lo los fondos del capítulo
noveno, artícu:Jo único, Sección cuarra del vÍ."O(;!nte pre-
supuesto.
De real oroen lo digo a V• .A. R. para su conocimiento
y demás efectos. :Dios guarde a V. A. R. muchoo añ·1S.
11adrid 2 de marzo de 1923.
NlCE'l'O ALCALA-ZAMoRA y TORRES
Sefior Capitán general <re la segunda región.
SUiores I'D'ttmdente general milttar e Interventor eivii:
~ GUliIrra y .MlU'lna y del Protectoradb en Marrl.t':Ct\S.
SettIOn V Dlrecdón de Crlo Cobnllur v Remontu
JEFES DE PARA1.>A
Cir{'ular.]:;;jstiendu do>: Vllcnntns de jefe de parndu.
do :::cgu l:dn. cl'a¡.:c en el l)"1l6s:to dc culm 11"'$ :>l'lll,'lltalr'$
du llol;¡Jilll1t't d~' L/oIJlcgnt, con lll'l'eg/o a jo que dlsP¡;u'1
el 1', gil1,!l1\'llIO ni)) (¡lJlldo por l'(lvJJ oI11c~~ <:il'culnr de 10
de diciclllbl'C! du lfJ19 (U, L. núm. 401), de or¡Jcn <tel
Excmo, :-:;1'. 1Hn.i:,;llo de la (;l¡'¡;l'l'a ron ¡l.S(.~lldjú()>:
al ('Íhaü'v clllpl~'l\ ('on untigiicdad de cstn fccIH\, !os 1\1'·
tiNcI'o.'l l'<'glllldo$ 'n'I!l"'>; (Jl\l'cftt JlIl/(lIl y Hn11l011 Amar·
gos Pros, que son aptos pnl a el: llscenso, CCln les 17 y 18,
l'c"lll'('tjVlll1H'!lI~j', H'!! (i 1) ('(JIbia eH ci)'('lI,llll' de (wta 1>1-
:recci611 de fecha 20 de dich:mbre de 1922, inserta, l::l
ti!. mAUlO OFlt:IAL llamo 288.
lJll,S g:1Il11 dc u \f... 1:11,chos nfl(l~. Maul'itl' 2 de mal'·
ZO d'c 1923.
VESTUARIO
8c1'111"). sr.: En vista del: e$CI'ito que en 7 de robre)'/)
próximo pttsncb, remitIó a este Minis~el"lo E'l coronel dt'l
1.)r,pÚl<ito tic R«'I'!a y Doma de J:a pmmcrn ?Olla p<'Cll;l-
ria, el Hr:~' (c¡. D. g.), de Muerdo con lo inforll1ndo por
la Inten'cnciúll civil d'c Guerra y Marina y dcl PI",·
tt'ctol'ntlo en Mnl'rllcco.c;, y como cnso OOJlJpl'('l:d~do ell '1
Mm, 1.0 del fll'tícnlo 50 de 1'11. '·il..r('lItc ley dl) /ldlJJilli~­
tl'Dci(jn y Contabilidad' de la HacicniÚa pl1hli<:n, se lid
sel'vid\) lllJtol'izar n dicho DcpCJ!"ito plU'n, que, por ~e';·
Hón dil'c<:tn, a(1'quicl'a los 315 tnhllrdos <le pafj,) qtlc ne·
c('!-'i1n pUI'U. la llOpU. ('lllllleU<.la en el $I!!'\':ci/J de CDJnpO,
siondo C!Il'!."O el .importe, de 4.000 pC!'e'ta>:, a lo,'l fondo"
del cnpíl ulo 'lIOVQllo, ltl't1:culo únioo, Se<,'<:i6n <:ullrtu. <1(,'[
vigel1tt! PI',SUPUtlsta.
Do 1'C'~t1 OIo:.lon 10 digo a V. A. Ro para su conocill1'Íl'nto
y <.lemús efC'ctos. Dios guarde a V. A. R. mu.ehcs afi/.l!".
Madriu 2 de marzo de 1923.
NICJ:'.ro A:r,o.ALA·z.utORA y TolUlle
Sefior Capitán general d'o la $(Igundn. regWn.
Slt.::tiOl'C'S lll~ondentc genero! mi1itar e IntcrVéntor civt!
de Guerra y Mn.rlna y tlcl Protectorll.d'o en Marru~cí,<;.
8el1or...
El Jefe de la SeccI6n/'
Fernando Maria de Bavlera
